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En definitiva, ens ale-
gra que aquesta obra s’hagi
reeditat i felicitem el seu
editor per la tasca realitza-
da, atès que posa a l’abast
dels investigadors un docu-
ment de gran interès i qua-
litat fins ara molt difícil de
consultar.
Lluís Buscató i Somoza
✍
Fotografies
d’abans, records
d’enyorança
Àlbum de records.Quatre
fotògrafs empordanesos.
Edicions Baix Empordà.
Palafrugell, 2007.
179 pàgines.
Edicions Baix Empordà
torna a meravellar-nos
amb el segon volum
d’Àlbum de Records. Aquest
cop centrat en les mirades
de quatre fotògrafs empor-
danesos: Jaume Ferrer
Massanet, Joan Bonany
Marquès, Moisès Dalmau
Comet i Pere Palahí Bach-
Esteve. Retrats humans i
paisatgístics que esdevenen
documents excepcionals
per testimoniar el nostre
passat.
Aquesta nova proposta
pot ser molt interessant per
tot aquell que desitgi
endinsar-se en un viatge
en el temps i (re)descobrir
un món ja gairebé desapa-
regut. Escenes quotidianes,
escenografies gentils que
ens desperten els records i
l’enyorament d’un entorn
costaner perdut.
Paisatges esplèndids,
imatges d’instants, de feina
i de lleure realitzades per
quatre fotògrafs –injusta-
ment no gaire coneguts,
sobretot Joan Bonany i
Moisès Dalmau– que fan
visible el temps, perquè
tots quatre aconsegueixen,
no només plasmar l’evolu-
ció del medi i l’impacte de
les comunitats humanes
sobre el paisatge, sinó
també transmetre el
tarannà i l’esperit de pesca-
dors, treballadors, patrons,
pagesos, estiuejants, senyo-
res... a través de la fotogra-
fia. Si altres grans fotògrafs
com Joan Colom, de la
generació de Forcano i
Català-Roca, buscaven
captar les formes de vida
de la gent, els quatre fotò-
grafs que presentem ara
recullen la vida quotidiana
de la comarca a través d’un
mosaic primordial,
sociològic, d’imatges anti-
gues plenes de sensibilitat,
que aconsegueixen fer
brollar la memòria de la
malenconia. 
Edicions Baix Empordà
ha realitzat una tasca impe-
cable. Una edició i un dis-
seny gràfic molt acurats.
Una petita joia per apassio-
nar-nos amb quatre fotò-
grafs amb un valor artístic
inequívoc i transparent.
David Figarola Pámpano
✍
Una casa 
al descobert
López Mullor, Albert [et alii].
Can Saragossa de Lloret 
de Mar. Estudi arqueològic,
històric, artístic i procés 
de restauració.
Ajuntament de Lloret de Mar, 2008. 
158 pàgines.
L’any 2003, amb la publi-
cació d’El Castell de Sant
Joan de Lloret, l’Ajun-
tament de Lloret de Mar
ja va demostrar la impor-
tància dels treballs inter-
disciplinaris i les possibili-
tats d’un plantejament
divulgatiu que pugui ser
ben acollit per públics
molt diversos. 
Ara, novament dins de
la prestigiosa i consolidada
col·lecció Es Frares, veu la
llum un treball encara molt
més interdisciplinari que
aquell i amb el component
afegit que tracta sobre un
immoble singular. Es tracta
d’una masia l’origen de la
qual es remunta al segle
XIV, que ha experimentat
diverses reformes arqui-
tectòniques al llarg dels
segles, amb una remodela-
ció important al principi del
segle XX, una posterior
reconversió en establiment
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